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On és el perill
Un dels procedimenis de més eicicit que els governa del bienni empraren
per a mantenir la massa esquerrana en un estat continu d'excitacid, fon el d'asse¬
nyalar sistemàlicament, constantment, cap als seciors de les forces de dreta l'ame-
Atça d'una tempestat imminent que posaria en perill ta República. Ei procediment
va reeixir admirablement durant un llarg espai de temps. Els ulls dels «bons re*
publicans» estigueren Sis durant mesos i mesos en et campament de les forces
dretanes; i tot sovint en el de les esquerres es tocava al arma perquè els gelosos
vigilants creien descobrir o endevinar moviments sospitosos en el camp enemic.
Quan en l'agost de 1932 bi bagué la sublevacló de Sanjurjo, tots ets guardians de
la República esquerrana es vantaven públicament de llr.r perspicàcia i poc se'n
mancà perquè alguns d'ells pensessin de conslituipse en oracles. Veritat és que al
cap de poc temps fou demostrat amb fets positius que la sublevacló no bivia es
tat monàrquica sinó republicana, d'uns republicans que trobaven detestable tot el
que b«vien fet des del poder els governants del bienni. La creençt, però, de l'opi¬
nió esquerrana en la infal·libilitat dels oracles de llurs proboms, segui invariable
i més ferma que mai. Ei perill ameniçwa sempre, com abans, del mateix cantó i
els ulls dels bons esquerrans seguiren Sís en ei camp de les dretes.
¿Què deuen pensar a bores d'ara aquests «bons republicans», tan gelosos de
la seguretat del nou règim, davant del sensacional descobriment dels plans de la
revolució socialista? ¿Què deuen pensar, sobretot, davant de les convivències que
semblen baver existit entre el senyor Az ña i els revolucionaris portuguesos i es¬
panyol»? ¿Seguiran creient com sempre que els mals republicans cal cercar ios a
la dreta? ¿Seguiran creient que la República als bori zona de l'esquerra és sempre
un cel serè, mentre a la dreta és un ce! cobert de núvols amenaçadors?
No neguem que a l'extrema dreta es covin avui perills més o menys pròxims
per a la pau i la seguretat de la República. Però la Providència ba volgut que
mentre es parlava més o menys hipoíèiicament de conspiracions monàrquiques,
una sensacional descoberta d'expedicions i dipòsits d'armamenis deixés ben de¬
mostrat que l'amenaça més positiva i immediata venia del camp de l'extrema es¬
querra, del camp socialista, precisament del dtqueiis que sense defalliment de¬
nunciaven fins fi poc temps les maquinacions revolucionàries dels partits mo¬
nàrquics.
La República farà molt bé ai d'ara endavant, no fent cas d'arúspexs interes¬
sants, vigila els camps d'extrema esquerra amb una atenció encara més rigorosa
que la que fins ara ba emprat en la vigilància dels camps d'extrems dreta. No dei¬
xa d'ésser significatiu el fet que, mentre a Barcelona la policia de la Generalitat
rorprenia un centenar de tradicionalistes menors d'edat en ple exercici d'una acti¬
vitat tan perillosa com la de dinar al camp, la policia espanyola descobrís tot
aquest afer del desembarcament d'armes i dels preparatius de la revolució socia¬
lista, que és una cosa innocent i inofensiva, segurament, comparada amb aquell
terrible complot d'O'esa de Montserrat.
NOTES POLITIQDES
L'actitud de la Lliga
«La Veu de Cataiunyt», ò gan ofi¬
cial de LUga Catalana, ai final del seu
editorial d'avui titulat «La força de la
L iga». diu:
«Però, la LUga subsisteix ara amb
més força que mal. 1 ía seva força polí¬
tica, única força poisible conlrabaUn-
çtdora de la força de l'Esquerra, a les
Corts de la República, al Parlament de
Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelo¬
na i a la immensa majoria dels Ajunta¬
ments de la nostra terra, no té res a lé-
m:rde les fantasies d'uns correspon¬
sals, ni de les «gacetilletes» suplicades
d uns quants aspirants a càrrecs pú-
b'tci.
Precisiïnent aquests dies, én repren-
dre'a Pactlvitàl polftléa després de i'es-
liu, la Lliga es prepara activament i de-
ddidimenl per a la nova campanya.
No ba bigut de preocupar-se per aques¬
tes suposades discrepàncies deis qui
desitjarien que existissin. Tota la feina
d'aquestes bores i'ba vingut dedicant i
la dedica a la preparació de l'obra a fer.
i tenint la seguretat que per a ella se¬
guirà comptant, com ho demostren les
I nombroses noves adhesions que rep,
\ amb tota l'opinió conservadora i cata-
ianista de Cafafuitya, que sempre ba
; confiat més en prestigis comprovats i
I amb la garantia d'actuacions conegu¬
des, que amb les problemàtiques ges¬
tes d'homes improvisats.»
Les armes de la Ciutat Universitària
.Madrid, 19.—El jufge especial senyor
Alarcón ha estudiat avui fot el referent
a la troballa d'armes a la Ciutat Univer¬
sitària. No són tes armes trobades de
igual procedència que les dcsembarci-
des del «Turquesa». Les trobades a la
Ciutat Universitària són de fabricació
alemanya. El que sembla comprova! és
que unes i altres pertanyen als revolu¬
cionaris espanyols.
Per la Direcció General de Seguretat
s'ha ordenat que es vigilin (otrs les car¬
reteres d'Espanya, exigint la documen¬
tació a tots els conductors i ocupants
dels autos, camionetes i tots els vehi¬
cles que circulin pef les carreteres.
També s'ha ordeiíat pel jutge espe¬
cial la pràctica d'escorcolls a diversos
llocs, escorcolls que btn estat encoma¬
nats a diversos agents de policia de Ma¬
drid:
A darrera hora de la tarda el jutge
especial s'ba personal a la Direcció Ge¬
neral de Seguretat per continuar les
gestions per la troballa d'armes a la
Ciutat Universitària.
La policia i la guàrdia civil han prac¬
ticat escorcolls a les casetes del camp
d'esporiB de la Ciulat Universitària.
Sembla que no s'han trobat armes ni
municions.
S'ha suposat per les autoritats que
donat el càrrec que ocupa el detingut
Francesc Ordcñez a la F. U. E. podrien
trobar-se armes aïs locals d'aquesta or¬
ganització escolar, i, per fanf, no seria
gens estrany que s'ordenessin escor¬
colls minuciosos als locals de ia F. U.
E., que ja estan vigilats.
Al detingut se li ban trobat impor¬
tants documents relacionats amb un
vast pla revolucionari
Contenen els documents instruc¬
cions relatives al moviment revolucio¬
nari que havia de començar en un dia
no assenyalat en els documents o bé a
les do'ze d'un dia no determinat, o bé a
les sis de la tarda. S'indica en els docu¬
ments que els revolucionaris haurien
d'atacar immediatament i incendiar ta
Direcció General de Seguretat, els Mi¬
nisteris de la Guerra, Governació i Co¬
municacions. La consigna per als re¬
bels era la de guerra sense treva, matar
tota persona uniformada, encara que
es mostrés simpatiizsnt amb ei movi¬
ment. Esclatat aquest, començarien a
actuar immediatament els Tribunals re¬
volucionaris, condemnant a mort iots
els detinguts qualificats d'enemics del
moviment. Llavors es declararia a Es¬
panya l'Estat proletari, i cada grup de
acció ocuparia el seu lloc correspo¬
nent.
Et detingut Ordoñfz sembla que ba
manifestat que les armes eren destina¬
des a un moviment revolucionari, i que
la persona que pot manar-io, el nom
de i» qual ha ocultat, li va ordenar que
anit es presenféi a la píaçi d'Espanya,
on, trobaria un camió en el qual con¬
duirien armes per tal d'amsgar-les a la
Ciutat Uniyersiíàrla. H i acudit a la Pla¬
ça d'Espanya, on, en efecte, ha trobat ei
camió, el aòfer del qual no coneix.
S han dirigit a la Ciutat Universitària
amb les armes, i alií han estat sorpre¬
sos pels civils quan es disposaven a
descarregar el contingut del camió.
La policia s ba presentat a la Corre¬
dera Baja, número 30, domicili que ha |
donat aquest maií el ferit que es pre¬
sentà a la casa de socors del districte de
Palau i que desaparegué després. En la
dita casa ban manifestat que alií no vi¬
via cap Lluís Ptni, la qual cosa fa su¬
posar que el ferit bo fou pel tiro'eig de
la guàrdia civil quin fugien de ia Ciu¬
tat Universitària en nn co'xe particular.
La policia ba esbrinat també qui és
l'amo del camió 41.220, que és el vehi¬
cle que duia les armes i municions a la
Ciutat Uiiiversi ària. La policia s'ba
presentat a casa de l'amo del dit vehi¬
cle. S'ba trobat amb què ba desapare¬
gut, S'ban cursat les ordres per a la se¬
va detenció.
El jutge especial senyor Alarcón ha
pres declaració a l'estudiant Ofdóñ z,
Dama Rosaura
Dama Rosaarà i» una de les millof^
obres de Tomàs Ribas. L'expert autor
amb cinc personatges ba bastit un poe¬
ma força original. Nò entrem en dis¬
quisicions que això és aventurat quan
born no ba vist representada l'obra.
Acabada de llegir Dama Rosaura—
nosaltres que voldríem Ribas en els
teatres de Barcelona — ens preguntem
perqué el seu autor encara no ha triom¬
fat. Nosaltres que no creiem en afzars
ni males arts, cerquem una explicació
ai cas Ribas. Ribas té cultura, intel·li
gència i Iremp de bon dramaturg... pe¬
rò, potser, corre massa, es precipita en
la seva producció. Demés de defectes
pe'ils—indepuració de llenguatge,frases
dures — Ribas no ha arribat encara a
aquell pia superior d'estabilitat, de re¬
gularitat, de precisió d'escola i de gè¬
nere que senyalen ia maduresa d'un
autor. Guimerà no arribà a les quaran¬
ta obres, Stgarra—home d'extraordinà¬
ria facilitat de llenguatge — no arriba a
les seixanta. Ei nostre Ribas passa de
les cent trenta. —No pot raure en això
el ma ?
Si Ribas no escrivís tant de primera
intenció, i sotmetés els arguments a un
temps d'espera i de maduració, si des¬
prés encara erporgués o empeltés 1rs
obres en un exercici d'autocrítica exi¬
gent els seus drames cobrarien una na¬
turalitat i una modernitat que podrien
ésser el pont definitiu. Ribas ha llegit
molt. Ribas sap molt d'autors i de pro¬
cediments. Nosaltres creiem que és
molt important no deixar que efa llibres
i les importacions ofeguin o desvirtuïn
el propi sentit comú. Rl poeta neix i el




Amb ei que deixem dit no pretenem
senyalar la pauta a Tomàs Ribas que va
ja molt endavant. Hem expressat la
nostra opinió per si el llorrjaf autor li
sembla interessant.
Dama Rosaura que ba pubHcat la
Biblioteca Llanas que dirigeix ei senyor
Marià Painel deixa endarrera moltes
obres que publiquen biblioteques dí
forces pretensions. 1 Tomàs Ribas amb
el seu novell llibre a Is mà pot trucar a
la porta de teatres grans que s'hin
obert sovint per llibres molt més petits.
Esteve Albert
el qual s'ha limitat a dir que tractaven
d'amagar armaments a les casetes de
l'Estadi de la Ciutat Universitària. S'ba
negat a donar els noms dels altres com¬
plicats.
El parador de vint millòns
de pessetes
«Informaciones» crida t'atenclÓ dels
organismes encarregats de vigilar el
compliment de la Irgislac'ó 'sobre les
Aseo iacions, per a que Investigui prop
de la inversió de vint milions qúe eS
trobaven en ia caixa de la Casa del Po¬






Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praI
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Dr. JOAN MIRANDA
Motos is i>uorlculti«fa do r.lnstftut do la Dona quo troballa, do Barcolona, I mo^ ocpsclalista d'Infincli
do la «Mutoalltat Aliança Mataronina.
Té e< «usí d'oferir el «eu coniuifon pariicuisr de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Parmi Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de ia tarda
Cambra ONcial
de la Propietat Urbana
Oespréi de les vacsnceB reglamentà
riei dels meios de jalioi i agos', el diu¬
menge, dia 9 del present mes. ta Junta
d'aquesta Corporiçló mataronina—que
lé el deure de vetllar I fomentar sempre
ell grans interessos de la propietat ur¬
bana de" li nostra ciutat—va celebrar
1 acostumada sessió mensual.
Va assabentar-se en primer terme de
un bon nombre de comunicacions re¬
budes i de diversos treballs portats a
cip a prec de molls propietaris que ca¬
da dia acudeixen a le Secretaria per a
informar-se dels dislints assumptes de
caràcter econòmic que els afecten més
dlrectamen'.
Entre les primeres comuntciclons, hi
ha la resolució del Tribunal Provincial
de l'Audiència de Barcelona, desesti¬
mant la petició del senyor Fiscal que
demana l'apel'lac'ó davant el Tribunal
Suprem de la sentència que va imposar
a l'Ajuntament sobre ia devolució de
les quanlllals cobrades ais propietaris
del carrer de Lepant pel paviment d'a¬
quest carrer, secció compresa entre els
de Oravina I Pinzón. Aquesta sentència
resol favorablement una vegada més, el
principi legal de que les despeses per
l'urbaniiztció deia carrers de l'Eixam¬
pla van a càrrec del seu Pressupost,
com atxf ho disposa la seva mateixa
Llei, vigent a Mataró, però incompierta
molt sovint. 1 també cal esmentar un
Decret del Ministeri de Justícia del dia
dos d'agost prop passat, fixant en un
any el dret de poder demanar la revisió
de lloguers els respectius interessats.
Altrament, fa càrrega, cada any més
feixuga, deia arbitris municipals sobre
ia propietat urbana, dóna els seus re¬
sulta s contraproduents. Ací mateix en
toquem aquests resul ats negatius, sor-
tint-ne perjudicats, sobretot, els obrers
del ram de la construcció, que té per
corolari l'atür forçós d'innombrables
obrers. La seva evidència és ben palesa.
El President de la Cambra, senyor
Capell, va donar compte a la Junta que
a petició d'innombrables propietaris de
modesta condició social, havia elevat a
l'Ajuntament una soMicitud demanant
i'sjornament de la recaptació deis nous !
arbitris sobre les cases que no tenen |
wAter, fonamen^ant-ho en la manca de [
aigua potable i de les clavegueres ne¬
cessàries, I a més en ia impossibilitat—
lògicament parlant—de que l'Ajunta¬
ment imposi arbitris a pretexi ds mesu¬
res sanitàfies 1 permeti, pagant, la seva
falta permanent. Sembla que aquest as¬
pecte sanitari de la ciutat, va dir, es re¬
soldrà rellevant de l'esmentat arbitri •
ies cases que tinguin «sifón» en els
dipòsits de letrines d'acord amb el pa¬
rer dels tècnics municipals i donant un
(ermini per a la seva instal'lació. Una
transacció s'imposa per llei de neces¬
sitat.
Va donar-se també compte de molles
queixes rebudes d'un gran nombre de
oropietaris de I Eixampla que els han
fet pagar l'arbitri de guarderia rural
sense tenir cap propietat rústega, sinó
pel sol fet de pagar encara una petita
contribució anyal del terreny edificat
de la seva casa de l'Eixampla. Com pot
veure's aquest arbitri és il·legal i per
tant no deuen pagar-lo. Com que el
Padró de la contribució rústega conté,
indegudament, alguns centenars d'ins¬
cripcions d'aquesta classe, tols els Inte¬
ressats deuen reclamar a temps oportú,
la seva baixa del mateix i així s'estalvia¬
ran ambdós pagaments.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en ies principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS
1res mesos, 3 7(
A TERMINI
- A sis mesos.
3 60 7o - A un any, 4 °/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|o
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de lílols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdiis d'acceptació, etc., etc.
3l/CUfíSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Tot seguit varen prendre's varis
acords, alguns dels quals mereixen per
la seva importància, els honors de la
pubiicilat. Aquests són: passar a estudi
de ia Comissió corresponent un projec¬
te de reforma dels Serveis especial so¬
bre i'ínquilinat i els ilençaments, que ié
establerts la Cambra, fa ja molls anys;
aprovar en principi la rectificació del
Cens Electoral, d'acord amb les dispo¬
sicions vigents—aquest Cens rectificat
compta ara amb un total de 2.366 elec¬
tors col·legiats, que comparat amb e!
de l'any passat dóna un augment de 22
electors—; i finalment, aprovar certes
modificacions que deuran tenir-se en
compte en la confecció del Pressupost
de l'any que vé, per a portar a cap, amb
la deguda previsió la defensa dels grana
interessos urbans I la vida ecor.òmica i
ordenada d'aquesta Cambra, sempre
amatent ai cumpiiment dels seus deures
socials.
NOTICIES
OkscnratGri Mete«r*lôgli át lu
StMics Piei ét (Sta« Ajias^
Observaeions del dia 20 setembre IIIS4
9ores d'observaeiói § metí •
Altura llegidat ^62'—761'
femperaturai 215—23 5
Alt. reduïda? 759 7—758 4
Termòmetre see 19 8 - 22'
» àiumir? 172—20'
Mumisai relativa! 76 - 98




















— Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Notes escolars
Inscripció a les diverses Facultats
Ei Patronat de la Universitat Autòno¬
ma de Barcelona ha pres l'acord que el
període d'inscripció a les Facultats de
Medicina i Farmàcia comenci el dia 20
del corrent, tal com havia estat anun¬
ciat.
Referent a ies Facultats de Filosofia i
L'etres i Pedagogia, Dret i Ciències, el
perfode d'inscripció comprendrà els
dies 1 al 10 del proper octubre.
Els detalls de ies condicions I horari
dels cursos, seran continguts en uns
llibrets que seran editats immediata¬
ment.
Facultat de Dret
Matricula per al curs 1934 35
Els alumnes que no tenen cap grup
pendent d'cximen podran matrlcular-se
del 21 al 30 del mes actual, de deu a
do'ze del matí, a la Secretaria de ia Fa¬
cultat.
Els alumnes d'algun grup pendent
d'examen, podran màlricutar-se del 6 al
10 del proper mes d'octubre, a la ma¬
teixa hora.
Els alumnes que Ingressin • la Fa¬
cultat podran matricularse fambé del






j kal·l dti eali S —S
Ist&i ds ie isan 1 — 3
lK'«bitfvad»r J. Torra
L'Ateneu Arenyenc ha rebut del mi¬
nistre d'Instrucció Púbiha la següent
resposta al telegrama que !i va trametre
l'esmentada entila!:
«Me alegraré mucho que los infor¬
mes técnicos de la inspección sean fan
satisfaciorios como deseo para la ele¬
vación a Nacional del Instituto de Ma¬
taró».
—Us direm la casa de Mataró que (é
millors preus de bilcria de cuini. Què?
Que ja la sabeu? Es c!ar. Es Is Cartuja
de Sevilla.
La guàrdia municipal ha detingut
dos vagabonds que havien furtat per
les afores. També aquest matí ha detin¬
gut un individu per desobediència a
l'autoritat,
REJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina I tallada expressament per ca-
rajolar terrats, des de 80 pessetes miier.
P. Barbosa Pons. - Santa Teresa, 44
Aquest matf, a ies 8, un ciclista que
passava pel carrer de Sant Josep, per
no atropellar una criatura que tras¬
passava el carrer ha fet una falsa ma¬




Avui dijous es projectarà ei següent
programa de cinema: «En ei Parque
Zoológico», dibuixos; ei drama histò.
ric «Por la liberlad», per L'uís Tren-
ker, Lluïsa U iric i Victor Varconi, |
deliciosa comèdia «Verónica, ia floris¬
ta», per Francisca Qiai, Pau! Horbigcr
i Oiío Vaiiburger.
Cinema Modern
Programa per avui dijous: «Pimienta
y irá? pimienta» per LupeVelez, Victor
Me. Lagleu, Edmund Lowe i Ei Bren-
de'; el magnífic film «Suburbios», la
cinta còmics en dues parts per Charley
Chasse «Concurso de bellczi» i t'inte¬
ressant «Journal Eclair».
IMPORTANT




su. Ttreu, SI MATUtO lelefoa 27T
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2." Enseñanza
Mataró
AVISO
A partir de esta fecha este Instituto
ha quedado instalado en su nuevo lo¬
cal de ia Piaza de Pi y Margall, núme¬
ro 9 y 10.
Mataró 20 de septiembre de 1934.
La Comissió pro Torn
boia, per tai dafavorir aJ
comerç de la Ciutat, prega
a les botigues i tendes de
tot Mataró, que no hagin
portat mostres dels seus
productes, ho facin ei més
aviat possible, envlant-ies
a la Casa Rectora! durant
aquesta setmana, per a
escollir el més adient.
—Quan aneu al c»fè de cosium, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
lliíil liiiliDja
Advocat
Ronda St Pere, 50-ptal.






taclIUada per l'Agtecla Pabra par coaferaada* talataakiaa»
Barcelona
'3 30 tarda
"Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuii
hores:
Fa bon temps amb cel serè excepte
per la plana de Vic i Ribagorça, on es
registren boires matinals.
En les darreres 24 hores s'han regi8>
irat ruixats de cartcier tempesfós des
dei pia de Bages fins a la vali de Ribes
1 G rona es-ent la precipitació més im¬
portant. dc 12 Hires per metre quadrat
a Sani Julià de Vilatorta.
La temperatura mínima d'avui ha es-
»at de un grau a Ntíria.
El Butlletí de la Generalitat
Ei Butlieií de ia Generalitat d'avui
porta un decret de la Presidència no¬
menant ais senyors Dencàs I Mestres
conseiiers de Governació i Sanitat, tal
com anunciàrem ahir.
£1 compliment de la Llei
de Contractes de Conreu
Aquest matí, cridats pe! consel'er de
Governació, hân acudit al seu despatx
els representants de ia Unió de Rabas-
siires de Catalunya, ais quals ha indi¬
cat la necessitat que tenen de complir
la Llei de Contractes de Conreu.
Els rabassaires ban promès al senyor
Dencà<í que estaven disposats acomplir
fidelment ei que determina la Hei i per
recomenar-ho ate afiliats a la Unid de
Rabassaires esian disposats a donar
una noia per radio.
Ei conseller de Governació ba anun¬
ciat que cridaria a ta Junta de l'Insiliut
Català de Sant Isidre per a fer-ií pre¬
sent que està disposat a fer complir a
(0 hom la ilei i castigar severament io¬
tes les infraccions.
A maniobres
Aquest malí ha sortit cap a Breda un
tren amb 630 soldats que han de pren¬
dre pari a les maniobres militars.
Estafadors detinguts
La policia, després de molts dies de
seguir-los ia pista, ha detingut uns in¬
dividus que es dedicaven a cobrar els
impostos de í'H senda i de t'Ajonte-
ment sobre mosors Un dels deitnguts
portava uns maleta amb els segeiis que
s'utiH zaven per a falsificar ets docu¬
ments.
Els iacidents de l'Audiència
Aquest ma í han continuat prestant
declaració davant e!s magistrats del
Tribunal Suprem a'guns magistrats t
fiscals de l'Audiència. Aquesta nit, aca¬
bada llur tagca, els magísirais del Su¬
prem sortiran cap a M:kdrid.
El processament del senyor Badia
Aquesi mafí ban comparegut davant
el ''ex cap superior d'ordre pú¬
blic i els dos policies, processats per ia
detenció del fiscal senyor Sancho; els
ha estat comunicat ei processament i eis
han estat demanades 1 000 pessetes de
fiança per responsabilitat civil.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saaí Agnatí, 88 rovença, 188, l.er, ?.*-entre Arlbaa I Univcraltat
Dlmecrea, de 11 a 1. DIasebtes, de 8 a > De4 a 7 tarda
TBLEFON 78884
i Els tradicionalistes detinguts
I Segueixen a la presó els tradiciona-
I listes detinguts al Circo! de la Ramblaf de Catalunya.
I Ha estat aixecada la incomunicació a! un dels detinguts.
I La policia ha detingut la mare d'un
I dets presos en anar a visitar-lo. Posada
I la detinguda ai juijat, ba estat ordenada
I immediatament la seva llibertat.
I Vista d'una causa
I Al Jutjat número 6 s'ha vist la cauia
Î per t'apei'lació de ia sentència posada
I pel Jutjat municipal al senyor Enric
I Fernández P«^ña, fili del magistrat se-
I nyor Jovino Fernànd'z El tribunal ha
I recon-gut a l'apel* an! culpable d'es-
I càndol en un local públic I l'ha con
f dsmnat a 7 dies d'arret i a pagar una
I penyora de 60 pessetes, i per tnsubor-
j dinteló als agents de l'autoritat amb
[ una altra penyora de 50 pessetes. L'ar-
I resi de conformitat amb la llei podràI cumpiir-lo a domici i.
«£1 Correo Cata!án», denunciat
Per la publicació d'articles conside¬
rats injuriosos per les autoritats, ha es¬
tat denunciat «El Correo Catalán» dels
dies 15 i 16 del mes corrent.
Madrid
3*30 tarda
La descoberta dels dipòsits d'armes
continua abassegant tot l'interès
dels centres politics
Tot l'interès de ta jornada d'ahir, com
la de dies anteriors, ba estat concentra¬
da en la qüesHó de les armes. Ei des¬
cobriment que es va fent de nous ama¬
gatalls i i'snunci que personalitats molt
importants h) estan compHcades, ha
desper'at molta curiositat. Aquest des¬
cobriment, com es natural, ha fet reac¬
cionar l'ambient poütic en el sentit que
Ics lluites de parti! s'han allunyat 1 es
pot dir que als medis ministerials so's
es té en compte dues filiacions: eib par¬
tidaris de mantenir l'Es ai i eis que en
són enemics.
El miniatre de Governació, senyor
Sa^fztr A'oníío, ha declarat que devint
els maneigs que es projrciaven només
hi havia un camí que era actuar amb
LA SENYORA
Carolina Pons i Mayo!
Vídua dc Nicolau Fernández i Alvarez
HA MORT A L'ËDAT DE 51 ANYS, HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS DE LA PENITENCIA
1 EXTREMAUNCIÓ I LA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA
R. 1. P.
Els qui la ploren: fills, Josepa, Dolors i Joaquim; mare, Carolina Mayol Vda. de Pons; ger¬
mans, Josep (absent), Joaquim, Dolors i Joaquima; germanes polítiques, Adela Ferreira (absent) i
Raimonda Piera; nebots, cosins, família tota i la senyoreta Amàlia Boter i de Palau, en assaben¬
tar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-la en les
seves oracions i assistir a la casa mortuòria, Cisneros, 6, demà divendres, a dos quarts de cinc
de la tarda, per a acompanyar el cadàver a ia parroquial Basílica de Santa Maria, i d'allí a sa
darrera estada, i a! funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el proper dissabte, a
les deu, a l'esmentada Basílica parroquial, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn", Ofici funeral i seguidament ia missa del Perdé.
Mataró, 20 setembre de 1934.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
fermesi. Hi dit que el govern coieix
els maneigs que es porten a cap i que
coneix perfectament bé tota la trama de
l'afer. Ei govern de totes manere^ ba
demostrat que només el guia el mante¬
niment de l'ordre públic i que molies
de les mesures que havia adoptat ha¬
vien semblat desplaçades de primer
moment però després els fets han con¬
firmat que el govern no s'equivocava.
Nova troballa d'armes í municions
La policia segueix actuant amb gran
activiiai sota ics indicacloni dels jutges
especials. Aques!i matinada a les
quatre s'han presentat en un xalet pro¬
pietat del xòfer socialista senyor Fui-
genci Ayala, situat en là Ciutat Jardí
ais afores de Madrid.
La poHcit ha fet un minuciós regis¬
tre de la casa i hi trobat:
24 granades, 2 granades de morter, 1
pistola ametralladora, 1 caixa de caretes
contra ei gas, 2 caixes de càpsules de
fusell. A més han trobat g^-an nombre
de projectils, caixes de dinamita, etc.
Et xòfer Fulgenci Ayala ha estat de¬
tingut i empresonat immediatament.
L'actualitat política
Tota l'atenció política ha estat con¬
centrada en les enTevIsies que va cele¬
brant el President de la República i qne
sembla que tenen per mòbil preparar
la solució de la crisi que s'esdevindrà a
primers d'octubre. Com és natural ia
visita que va Interessar més ha estat la
del senyor Gil Robles perquè se li dó-
nt tol l'atcanç polí ic que se suposa va
tenir.
Aquesta dies htn interessat molt tam¬
bé les entrevistes que han celebra) els
senyors Gil Robles I Anguera de Sojo
reïscionades segons sembla amb la
constitució del partit popular agrari a
Catalunya. També ha estat vist el senyor
Ventosa I Calvell que celebrarà diver¬
ses entrevistes amb diferents personali¬
tats de dreta especiaiment entre alguns
dirigents de ia CEDA.
5'15 tarda
Uaa denúncia de «El Socialista»
Et número de «Ei Socialista» d'aquest
mai pubHca un clixé d'una lletra de
t'advocat senyor Serrano Pérez amb ia
qnal s'afirma que el fill de l'esmentat
advocat va éster nomenat secretari del
Tribunal de Garanties, mitjançant el
pagament de 85.000 pessetes que ei re¬
partiren els diputats radicals senyora
Baslli Alvarez, Rey Mora i Emilià Igle¬
sias.
El Consell a Palau
Aquest migdia s'ha celebrat a Palau
l'acostumat Consell de ministres sota ta
presidència de! Cap d'Estat.
E! President del Consell ba fet l'ex¬
posició de la situació pojflica nacioiuit
i estrangera, principalment de la polftf-
ca financiera i pressupostària; ba dedi¬
cat ambé especial atenció al contraban
d'àrmes d'Astúries i a les troballes d'ar¬
mes a Madrid.
Abans de la celebració del Conaell
els ministres s'havien reunit en pdtt
Consell.
La denúncia de «El Socialista»
En sortir del Consell, el senyor Sam¬
per ba dit als periodistes que s'havien
ocupat de la denúncia feta per «El So¬
cialista» i havien ordenat al Fiscal que
posés tot ei zel en aclarir els fets.
S'ha rebut—ha afegit el cap del Qo-
vern una lletra dei senyor Serrano Pé¬
rez, on s'afirma que la carta que publi¬
ca «El Socialists» éa apòcrifa i que la
signatura deu haver estat transportada
d'un altre document.
Una reunió de Generals?
El ministre de la Guerra ha dil que
havia ordenat fer les averiguacions ad-
dlents per esbrinar ai és cer.'a la re¬
unió de generats de què donen comp'e
aignns periòdics.
Crim social
A dos quarts de set del matí, quan
sortia dels tallers d'«A B C» l'obrer es-
lereotipista. Pau Linares, ha estat agre¬
dit a trets per uns individus que han ti¬
rat contra ell 12 dispars, resultant amb
tres ferides greus. Els agressors s'btn
fet escàpols en un auto que hi havia
preparat.
El ferit havia ensenyat als obrers que
substiuïren el dia 12 als obrers qne




La vaga tèxtil als EE. Uü.
NOVA YORK, 20.—Des del comeaç
de la vaga de l'indústria tèxtil hl ha ba-
gpt, en els diversos disturbis que s'han
produïl, més de 13 morts. El nombre
de ferits i de ^ detinguts és molt elevat.
Amb tot i que un cert número de fà¬
briques hin obert amb l'apoi de la po¬
licia, es pot calcular en 421.000 el nom¬
bre d'obrers que secunden les ordres
d'atur.
Secció financiem
Cetlteaaieaa de Barealeaadal dia d'avol
faellitadea pel serrador da Comere du
aquesta plaça, M. Vallmaior--Molas, 18
aofiiâ
frauai Iran. 48'35
Baigsai or . . 172'50
filaras aet . . 36*25
S.trss. . . 63'20
Granes selsaa» 23975
Dôiare ^ • 7'28
i^asoiarftaiiaH . . 0*00
Mtraï • 2 915
Salarier . - o 7150
ililarier... . < 85T5
Aaortitiihis l'/g. . . , QOt>f
id ... 95'CO
îlord. . 45 25
Aiasaal < 3510
Moatierrat 6160
Calontat . . 45*15
Petrolis . 5*70
F C. Trauiversal . . . 2515
Filipines A 31200
Atgfiei ordinàries . . . 162*50
iiploiilai ... 104 GO
Miaei Rll ..... . 50'00
Aadaluioi..... 10 50
Ford . 17150
Chades . í . . * . . . 333 00




Onip Matarofli, 2 - Lleó XIII, 6
El diumenge pis»*! es celebrà aquest
enqoptrc, el qual fou molt Inlerei-
lant, doncs els go^s que donaren el re-
sull·l copiós a favor del Lleó XIII, fo¬
ren aaaolita Iota a It legem pap, gra¬
des a I'enluilasme dels seus compo-
aenis.
El Lleó XIII preset la una selecció.
El primer en marcar fou el Grup
Mataron! en una mala interpretació en-
ire Pineda (E.) 1 Pujol, acabant la pri¬
mera part amb aquest resultat.
Als pocs moments de la segona part
Galindo marcà pel seu equip, assolint
Moreno marcar un altre gol pel Grup |
Mataron! I qutn mcncaven vint minuts |
per a acabar el panii el Lleó XIII, en
ni^i.gran reacció aconsrgueix marcar
cinc gola per mi jà de Galindo, Trias,
Mir, Barnida i N^vítrto (A).
El L'eó XII] es formi amb Pujol, Na¬
varro (R.), Pineda (E.), Pineda (A.),
Trias, Blaaquez, Mir, Barnada, Galindo,




i la Penya «Els Mullats»
Una quanli aícíonats I admiradors
del popular Kamsloff han formal una
Penya amb el nom de «Els Mullats»
que tindran el domicili a can Dimas.
Es proposen ajudar a Teixidó en l*or-
ganílzició de reunions pugilist quea
a la nostra ciutat. Es projecta per un
dels primers dies d'ociubre, la revenja
R. Díaz-Matamoros, ñ^rurant al progra¬
ma Trinxer, Valls, Kid N^'o, Madí, Es¬
leve 1, Escobar I Montañés en exhíbi-
c ó.
—Tols els vespres Rodolf Diaz que
s'està entrenan! amb vistea al combat
que té d'efectuar amb Pastor Milanès,
realitza unes represes amb Llufs Lo-
gan.
Impremta Miacnra. — Mataré
Notes Religioses
Divendres, — Sant Mateo, »p. i evan¬
gelista I Sin'a Iñgénia, mr. (Tèmpores.
Abat. sense dejuni).
QUARANTA HOREl
Demà acabaran a Santa Maria en
aufragi de Na Dolors Brunet.
àauiiits »afr&§M!ai Sania
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matf, a les 6'30, trisa-
gl; a les set, meditació; a les nou
missa conventual cantada.
Demà, a les 6 de! verpre, Via-Crucis.
■-'■fro'fytía ,
Tots els dies feiners, missa a les mit-
ses ho'-es, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
8 dos quarts ds 8. rosari, estació I An¬
gelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Do'org; a ics 8, devotes depreca-
cions a ta Santa Ff ç de N. S. J. Tarda, a
les 6, Via-Crucis.
CAL RECORDAR que demà, diven¬
dres, és dit d abiinència, srnse dr juni,
per raó de Tèmpores.
Es ven una casa
3.400 duros, carrer Sant Bonaventura
n° 1, cantonada, pròpia per bo iga, n/
composta de baix, pia independent i
gran quadra amb pis que dóna al car¬
rer d'en Palauet, claus en mà; costa méi
de 4.000 duroí; donaria facili afs de pi-
gameni. Es ginga. Res de traficants"
únicament de propietari a comprador!
Raó: Sant Antoni, 74, Estanc.
Llogo local
propi per a dos automòbüis, en immi.
Ilorables condicions per al seu lava'ge.
Visible totes les tardes.
Raó: Angel Quimerà, 20, baix.
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Serveiper coberts l |a la carta
Rambla;; de 'Santa Mònica, 21 i 23-
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Proi>era obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores i- Joan Ramon







MOKA, que cerca cons-íaníment la per¬
fecció en la seva organització de ven-
^^da, ofereix al piíblic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-ios a Drogueries i Colmados
aofiBP ANDRE:U
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de 'exquisit
AL BAR CO ON (JOSEP ANDREU)







Fixa el cabell abrillantant-lo
sense produir-li caspilla blanca
P.^QUET PER ¥4 LITRE Ptes. l'50 \
Productes Bellesa - NYNV
comptat
i terminis
Agent oficial a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI Amài!a,í38M Tel 261,AT ARÓ
He rebut l'encàrrec
de vendre 4 cises a 1» Riera, ducs clau
en mà; una a fa Rtmblí; allra al carrer
de S«nt Join; altra al carrer Nou, altraal carrer de la Loma, dues vtvendea,
mosaic, clau en mà; altra carrer Santa
Teresa, dalt i baix amb cambia de btry,clau en mà; al r» caner Fra Lluí? de
Lleó, Iota mcatc, amb bany, clau enmà; altra carrer Sínl Isidor, aa.t I baix,tota mosaic.
Es col'locaria diner particular al 6
per cent anual primera hipoteca finca
urbana. Operació «erietat i reserva.
Raó: Ros.—C. Moniscrfa', 3,—De 12
à2i.de'7aa
IMPREMTA : M NERVA
Per afícíonaís a la fotogra^
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle-'
sa 1per revorar dlapositíveSr
cantoneras per posar en elS"
albums fotografíes de varfs^
formats, llapis per retocar
